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 أان اظتوقع أدانه :
 : جسيت راندم   االسم
 ١١٦١٠١11711:  رقم القيد
 : بكنبارك   العنواف
أقر أبف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط اظتقررة لنيل شهادة  
اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم صتامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية اضتكومية رايك، ك موضوعو :
ة استيعاب اجلملة الفعلية فعالية استخدام الطريقة االستقرائية بوسيلة لوح احلبل لرتقي
لدى تالميذ الصف السابع يف مدرسة ادلتوسطة  اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ 
 .جااي
كىذ البحث أعددت بو بنفسي ك ليس من إبداع غَتم أك أتلف اآلخرين. كإذا  
ادعى أحد يف اظتستقبل أنو من أتليفة كيتُت صحة إبداعو فإين أحتمل اظتسؤكلية على ذلك 
كلن يكوف اظتسؤكلية على اظتشرؼ أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية 
 اضتكومية رايك.
 حرر ىذ اإلقرار بناء على رغبيت جيرين أحد.
 ق١11٠رمضاف  ٠١، بكنبارك
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‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قاؿ اإلماـ الثعايل :‌‌‌
"من أحب هللا تعاىل أحب رسوؿ هللا دمحما، كمن أحب الرسوؿ العريب أحب العرب، كمن 
أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل العجم كالعرب. كمن أحب أحب العرب 
 ". االعربية عٌت هبا كاثبر عليها، كصرؼ مهتو إليه





اضتمد هلل رب العاظتُت، قددتت الباحث من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من 
الشركط اظتقررة لنيل شهادة اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم الغة العربية كلية الًتبية كالتعليم 
 اصتامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اضتكومية رايك. 
 ىذه اظتناسبة أىدم ىذا البحث :كيف 
  احملبوب الفاضللوالدم 
 احملبوبة احملًتمة يتلوالد 
 الءألساتذ الكراـ كالفضا 
 صحاب ىف قسم تعليم العربيةأليع ارت 
 صدقاء يف كلية الًتبة ك التعليمأليع ارت 












بوسيلة لوح احلبل فعالية استخدام الطريقة االستقرائية (:٠1٠1جسيت راندي، )
الفعلية لدى تالميذ الصف السابع  جلملةا لرتقية استيعاب
مبعهد أسوة حسنة كوابغ  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
 جااي كمبار.
 
فعالية استخداـ الطريقة ىذا البحث حبث شبو جتربية كيهدؼ إىل معرفة 
اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية لدل تالميذ الصف السابع  االستقرائية بوسيلة لوح
يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي. ك سؤاؿ البحث " ىل 
استخداـ الطريقة االستقرائية بوسيلة لوح اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية لدل 
سالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي  تالميذ الصف السابع يف اظتدرسة اظتتوسطة اإل
( خطة ١كمبار ؟". كمنهج ىذا البحث من نوع البحث التجريب، الذم يًتكب من )
( االختبار، كغتتمع البحث فيتكوف من 1( اظتالحظة، )٣التطبيق، ك )  (٠البحث، ك )
اي. التالميذ الصف السابع ىف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جا
كعينتو التالميذ الصف السابع "ا" كالصف التجريب ك "ب" كالصف الضبطي ىف اظتدرسة 
كأما أفراد البحث فهو التالميذ  اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد أسوةحسنة كوابغ جااي كمبار.
يف الصف السابع "أ" ك "ب" اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كواب جااي  
الية استخداـ الطريقة االستقرائية بوسيلة لوح اضتبل لًتقية استيعاب كمبار، موضوعو فع
( االختبار. أما نتائج ٠( اظتالحظة ك )١اصتملة الفعلية. كمن أدكات صتمع البياانت : )
ىذا البحث فيمكن أف تتلخص الباحث أف استخداـ الطريقة االستقرائية بوسيلة لوح 
فعلية لدل التالميذ يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية اضتبل فعاؿ لًتقية  استيعاب اصتملة ال
أكرب من  17،١ =TOمبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي كمبار. كما دؿ علية أف 
 Ho، يعٍت  ٠،٦٠٪= ١كمن درجة  ٠،1٠٪ = ١يف درجة داللة  Ttاصتدكؿ  
 مقبولة.  Haمردكدة ك 
 




Gusti Randi, (2021): The Effectiveness of Using Istiqroiyah Method with 
Papan Tali Media in Increasing Student Jumlah Fi’liyah 
Mastery at the Seventh Grade of Islamic Boarding 
School of Uswatun Hasanah Kubang Jaya, Kampar 
 
It was an experimental research, and this research aimed at knowing the 
effectiveness of using Istiqroiyah method with Papan Tali media in increasing 
student Jumlah Fi’liyah mastery at the seventh grade of Islamic Boarding School 
of Uswatun Hasanah Kubang Jaya, Kampar.  The formulation of the problem was 
“was the use of Istiqroiyah method with Papan Tali media effective in increasing 
student Jumlah Fi’liyah mastery at Islamic Boarding School of Uswatun Hasanah 
Kubang Jaya, Kampar?”.  This research was started by planning the lesson plan, 
implementing, observing, and testing.  The seventh-grade students of Islamic 
Boarding School of Uswatun Hasanah Kubang Jaya, Kampar were the population 
of this research, and the samples were the seventh-grade students of class A as the 
experimental group and the students of class B as the control group.  The subjects 
of this research were the seventh-grade students of classes A and B.  The object 
was the effectiveness of using Istiqroiyah method with Papan Tali media in 
increasing student Jumlah Fi’liyah mastery at the seventh grade of Islamic 
Boarding School of Uswatun Hasanah Kubang Jaya, Kampar.  Observation and 
test were the instruments of collecting data.  Based on the data analysis, it could 
be concluded that the use of Istiqroiyah method with Papan Tali media was 
effective in increasing student Jumlah Fi’liyah mastery at Islamic Boarding 
School of Uswatun Hasanah Kubang Jaya, Kampar because to 5.06 was higher 
than tt 2.72 at 1% significant level and 2.02 at 5% significant level.  It meant that 
H0 was rejected and Ha was accepted. 
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Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas penggunaan metode istiqroiyah dengan menggunakan 
media papan tali untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah pada kelas vii di 
pondok pesantren uswatun hasanah kubang jaya Kampar. Rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah “Apakah penggunaan metode istiqroiyah dengan 
mengunakan media papan tali efektif untuk meningkatkan penguasaan jumlah 
fi’liyah pada siswa pondok pesantren uswatun hasanah kubang jaya Kampar?. 
Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan 
observasi, kemudian Tes. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas vii Pondok 
Pesantren Uwatun Hasanah Kubang Jaya Kampar dengan sampel siswa kelas vii 
A sebagai eksperimen  dan kelas vii B sebagai kelas kontrol Pondok Pesantren 
Uswatun Hasanah Kubang Jaya Kampar. Subjek penelitian adalah siswa kelas vii 
A dan vii B Pondok Pesantren Uswatun Hasanah kubang jaya Kampar. Objek 
penelitian ini adalah Efektifitas penggunanaan metode istiqroiyah dengan 
menggunakan media papan tali untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah 
pada siswa keals vii di pondok pesantren uswatun hasanah kubang jaya Kampar. 
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan Tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan 
bahwa : penggunaan metode istiqroiyah dengan menggunakan media papan tali 
efektif untuk meningkatkan penguasaan jumlah fi’liyah di pondok pesantren 
uswatun hasanah kubang jaya Kampar. Karena To = 5,06 lebih besar dari Tt pada 
taraf signifikansi 1% = 2,72 dan taraf signifikansi 5% = 2,02. Ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima.  
 









على  الـة كالسال، كالصداان هللاىأف  الداان عتذا كما كنا لنهتدم لو ىالذم  اضتمدهلل
 .أرتعُت، كبعد وكصحب وعليو كسلم كعلى ال دمحم صلى هللا حبيب هللا
ذا البحث لتكميل شرط من الشركط اظتقررة لنيل شهادة ىمن كتابة  مت الباحث قد
كالتعليم جامعة السلطاف الشريف  اظترحلة اصتامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية
 مية اضتكومية رايك.إلسالقاسم ا
جزيل الشكر ك العرفاف إىل كالدم احملبوبُت، أمي  قدـ الباحثيذه اظتناسبة ى كيف
 :يلةالفض صاحبتربية حسنة ك  ىن احسن أتديبا كرببياىنالذاف ربيا مشسَتك أيب  نيداررس
مدير جامعة الساطاف الشريف قاسم  خَتالناس اظتاجستَتستاذ الدكتور ألا .١
، كالدكتور   ألكؿمية اضتكومية رايك، كالدكتور سرايف رترة انئب اظتدير اإلسالا
 كالدكتور بركمادل كرًن انئب اظتدير الثالث. كوسندم انئب اظتدير الثاين،
الدكتور اضتاج سيف الدين كعميد كلية الًتبية كالتعليم كالدكتور ركجاين كنا ئبة   .٠
 يد الثانية ك الدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث.العم
الدكتور اضتاج جوف ابميل اظتاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كفعاديلن  .٣
 رميب اظتاجستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 البحث. ذاىاظتاجستَت اظتشرؼ يف كتابة  ذكالكفلكتور د ال .1
األدكادمكي اليت كجهٍت كأرشدين يف أداء اظتشرؼ كفعاديلن رميب اظتاجستَت  .١
 الواجبات األكادمكية.
امعة السلطاف جبرتيع احملاضرين كأعضاء اظتواظفُت يف كلية الًتبية ك التعليم  .7
 .كاضتكومية راي إلسالميةالشريف قاسم ا
 ي‌
 كالطالب أنصار السنة أير تَتيسرتيع اظتعلمُت ك أعضاء اظتوظفُت  .٦
عليم تقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية ك ال عزاء ىفألأصدقائ ك صديقيت ا .1
 .ية اضتكومية رايكاإلسالمصتامعة السلطاف الشريف قاسم 
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 خلفية البحث .أ 
من اظتواد اظتهمة يف تعليم اللغة العربية. نشأت القواعد  ىيالقواعد  مادة
 وا. كعلمت القواعد لكي يستطيعماؿ اللغة العربيةعيف است خطاءألبعدما كجدت ا
ايمهم بعد تعلمها، أيف  عن ؽتارستها عتم ينبغي . أف يقرأكا نصوص ابلعربيةالتالميذ 
. مها. يف قواعد اللغة العربية رتلةه غَت أك  الكتابةأك  ف تكوف ابلقراءةأما كاظتمارسة إ
ية ىي اصتملة اليت شتالفعلية. اصتملة اال ية كاصتملةشتقسماف يعٍت اصتملة االاصتملة 
يف أك  كؿ اصتملةألة  اليت تبدأ ابلفعل، إما يف صتملة الفعلية ىي اصتماك  ١.سمالتبدأ اب
 ٠.اكسطه
 امهم ئاشي اصتملة. اصتملة الفعلية كاف اللغة أف يفهم تلك طالبالبد على 
ت اصتملة الفعلية مادة من صبحأيف نصوص العربية.  ةكثَت   اهنيف تعليم اللغة العربية أل
الذم يتعلق  ءاعد كل أشيأف ياظتدرس ينبغي لو  علملك قبل أف ي  مواد القواعد. لذ
 ستخدمة.اظتكالوسائل من الطرؽ  العربيةتعليم اللغة ب
اليت  وسيلةالالطريقة ىي  يف كتاب فينجاديالف رميب فاسام يعل دمحم قاؿ
طريقة ىي اليف كتاب أكيل  النهى  ؽز امث قاؿ عبد الر  ٣تعليم.ال ؼاغ أىديلتبل تستعمل
تبط ارتباطا كثيقا ابطتطوات يف الربانمج الشامل بطبيعتو كالذم ير  طيطخت مستول
  1.التعليم ليم اظتواد التعليمية بطريقة إجرائية ال تتعارض مع هنجتع
 بناء على  ما تقدـ عرؼ أبف الطريقة ىي خطوة أك طريقة منهجية بطبيعتها
 هتدؼ إىل حتقيق أىداؼ التعليم حبيث يكوف التعليم فعاال.
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. ميكن أف حتسن تعليم القواعد ىي الطريقة االستقرائية فمن الطرؽ الذم
الطريقة يبدأ اظتدرس  حيثكتسمى ىذه الطريقة الطريقة االسنتنباطية كاالستنتاجية، 
مث يستخلص من خالؿ االستشهاد ابلعديد من األمثلة كمواد مناقشة لشيء ما 
 ١تدرجييا استنتاجات حوؿ القواعد كالتعريفات.
تدعم استخداـ ىذه الطريقة ىذه الطريقة ؿتتاج إىل كسائل ميكن أف  لدعم
كالوسائل اليت  يف حتسُت التعلم، ال سيما يف إتقاف استيعاب اصتملة الفعلية. كتناسب
الوسائل التعليمية تستخدـ لتجنب اظتلل يف تعلم اللغة العربية ىي الوسائل التعليمية. 
كيف ىذا البحث سيستخدـ  7ىي األدكات اظتستخدمة لنقل الرسائل أك اظتعلومات.
 اضتبل لًتقية استيعاب اصتمل الفعلية. لوحالباحث 
د فيو ايز  و. كلكناللوح العاـك  وحلالذم يصنع من ال اللوحلوح اضتبل ىو 
، كظيفتو ىي تعليق البطاقات اليت أعدىا شماؿ إىل الُتاضتبل الطويل من اليم
 .اظتدرس
نظر إىل كظيفتو فهذه الوسيلة كانت مناسبة يف مادة القواعد. ألف بضد 
التالميذ مل يستعيب القواعد اللغة العربية. كاصتملة الفعلية كاف منو. فبهذا كما نظر 
 احث إىل معهد أسوة حسنة التالميذ يشعركا الصعوبة يف فهم اصتملة.الب
 ام فيهعل  ت  بار. ماإلسالمية  مبعهد أسوة حسنة يف كدرسة اظتتوسطة اظت تكقع
كجد أف مع اظتدرس يف تلك اظتدرسة  ةقابلقاـ الباحث ابظتاللغة العربية. بعد أف 
بُت أنواع م اللغة العربية. ىذه الطريقة جتمع نتقائية يف تعليريقة االاظتدرس يستعمل الط
ليكونوا نشطُت يف عملية ؼتتلفة من اظتهارات حبيث ال يشرؾ اظتدرس التالميذ كثَتا 
 :كبعد اظتالحظة كجد الباحث الظواىر اآلتية. التعلم
 . اصتملة الفعلية مل يقدركا على كتابة تالميذالبعض  .١
 .عناصر اصتملة الفعليةعلى شرح  التالميذ مل يقدركا بعض  .٠
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 . بو الفرؽ بُت الفعل كالفاعل كاظتفعوؿ مل يعرفوا تالميذالبعض  .٣
 . يف اصتملة لى شرح موقع الكلماتيقدركا عمل تالميذالبعض  .1
موضوع " لبحث حتت اب أف يقـوبناء على اظتشكلة اظتتقدمة، فَتيد الباحث 
يعاب اصتملة الفعلية اضتبل لًتقية است لوحبوسيلة  االستقرائيةفعالية استخداـ الطريقة 
الصف السابع يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمة مبعهد أسوة حسنة كوابغ  لدل تالميذ
 جااي. 
 
 البحث  تمشكال .ب 
 : يليالبحث كما  تء على خلفية البحث السابقة فمشكالبنا
 .الطريقة يف تعليم اللغة العربيةاستخداـ  .١
  استيعاب اصتملة الفعلية. قدرة التالميذ على .٠
 .لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية االستقرائيةالطريقة  .٣
 .يف تعليم اللغة العربية وسيلةالاستخداـ  .1
 اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية. لوحكسيلة  .١
اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة  لوحبوسيلة  االستقرائيةاستخداـ الطريقة  .7
 الفعلية.
ٗ 
 حدود البحث   .ج 
اضتبل  لوحبوسيلة  االستقرائيةفعالية استخداـ الطريقة  وحدكد البحث فه أما
يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية  عالصف الساب تيعاب اصتملة الفعلية لدل تالميذلًتقية اس
 مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي.
 لبحث ل الاسؤ   .د 
 اضتبل فعاؿ   لوحبوسيلة  االستقرائيةما سؤاؿ البحث ىو ىل استخداـ الطريقة أ
مية  يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسال عالصف السابلدل تالميذ  الفعليةلًتقية استيعاب اصتملة 
 ؟مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي
 البحث هدف  .ه 
 لوحبوسيلة  االستقرائيةعرفة فعالية استخداـ الطريقة ظتفاعتدؼ عتذا البحث ىو 
 يف اظتدرسة اظتتوسطة  عالساب لصفا تيعاب اصتملة الفعلية لدل تالميذاضتبل لًتقية اس
 مية مبعهد أسوة حسنة  كوابغ جااي. اإلسال
 أمهية البحث .و 
 كأما أمهية البحث فكما يلي:
 تالميذ  لل .١
 عن القواعد العربية كظتساعدهتم يف تعلمها. تالميذاللًتقية فهم 
 لمدرسل  .٠
على اختيار الطريقة التعليمية اظتناسبة لًتقية استيعاب  توظتساعد (أ 
 تالميذ.الاصتملة الفعلية لدل 
 على استخداـ الوسيلة التعليمية. توظتساعد  (ب 
٘ 
لتسهيل إيصاؿ اظتعلومات النحوية خاصة اصتملة الفعلية إىل أذىاف  (ج 
 .تالميذال
 لمدرسةل .٣
لًتقية نتيجة اظتدرسة، كذلك ميكن معرفتها من خالؿ ترقية نتائج  (أ 
 تالميذ.الالتعلم لدل 
 لًتقية إنتاج اظتدرسة من خالؿ ترقية مزية تعليمها. (ب 
 
 حات البحثمصطل . ز
 الباحث اظتصطلحات اظتوجودة يف لدفع عن األخطاء يف فهم اظتوضوع، فيوض ح 
 اظتوضوع:
. حيث عليمكىي مقدار ؾتاح التاؿ. فع  -يفعل-الفعالية مصدر من فعل .١
اليت تنفذ اليت خططت لنيل  عليمت اظتقارنة بُت درجة ؾتاح التكجد
. كقاؿ ىاين ىاندككو إف الفعالية ىي القدرة على اختيار اعتدؼ عليمالت
 اظتعُت كالتماـ لنيل األىداؼ اظتقررة.
 اضتبل لوح .٠
د فيو ايز  وكلكن. اللوح العاـك  وحلالذم يصنع من ال اللوحلوح اضتبل ىو 
، كظيفتو ىي تعليق البطاقات اليت شماؿ إىل الُتاضتبل الطويل من اليم
 .أعدىا اظتدرس
 فعلية ملة الاصت .٣
يف أك  كؿ اصتملةأابلفعل، إما يف  اليت تبدأصتملة الفعلية ىي اصتملة ا
  ٦.اكسطه
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 ادلفهوم النظري .أ 
 تعريف الفعالية .1
أتيت الفعالية من اللغة اإلؾتليزية أم  1تؤخذ من كلمة "فعاؿ"."الفعالية"  
"Effectivenesاختلف  0الفعل بعد تنظيمو.أك  " مبعٌت حتقيق على أىداؼ العمل
. كيف بعضو ابلبعض هم نظر ؼتتلفمن كلليف كضع معٌت الفعالية،  بعض العلماء
 ١1نفوذه ".أك  الفعالية عتا أثر يف" أتثَته قاموس اللغة األندكنيسية،
الفعالية مصدر من كلمة فعل يفعل فعاؿ. كىي مقدارة النجاح يف 
الًتبية. فوجدان اظتقارنة بُت درجة ؾتاح الًتبية اليت تنفذ انتظامو لنيل الًتبية. كقاؿ 
ىاين ىاندككو إف الفعالية ىي القدرة على اختيار اعتدؼ اظتعُت كالتماـ لنيل 
ة أف الفعالية ىي االستفاد من اظتصادر كالوسيلة كقاؿ عبد الرزت  األىداؼ اظتقررة.
 ١١كالوسائل بعدد معُت مقرر من قبل، كىي لنيل عدة األعماؿ يف كقت معُت.
 
 االستقرائيةالطريقة  .٠
 تعريف الطريقة االستقرائية (أ 
ستنتاج هبا بدأ اظتدرس  بذكر أمثلة  ستنباط كاالىي طريقة اال
كثَتة مناقشا للتالميذ فيها مث يتدرج إىل استنباط القاعدة كالتعريف. 
كانت ضد    االستقرائيةمن ىذا التعريف كجدت اطتالصة أف الطريقة 
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من الطريقة القياسية. أما الطريقة القياسية فبدأ اظتدرس بشرح 
 االستقرائيةثلة. أما الطريقة معلومات القائدة العاـ كيستمر  بذكر أم
 فبدأ اظتدرس بذكر أمثلة كيستمر  بشرح القائدة. 
إلنو يستعمل ىذه   Herbertبطريقة  االستقرائيةتسمى الطريقة 
طريقة اليت تستخدـ من ِبعثة الأصبحت  االستقرائيةالطريقة. الطريقة 
قاؿ  .٠1العرب من أكركيب  قد عاد إىل بلدىم يف بداية القصر 
دافع عتذه الطريقة أهنا كانت الطريقة الطبيعية يف الفكرة 
 
صاحب اظت
، ك  شرح األشاء الغاربة. كاف للوصوؿ إىل معرفاهتا، ككشف السر 
جيتهدكاف يف فهم القائدة اليت تالميذانظرا. كالأك  مشرفااظتدرس 
 كجدت يف األمثلة، مث  جيتهدكف يف ؽتارسة اللغة. 
 االستقرائيةخطوات التعليم ابستخداـ الطريقة   (ب 
، يستطيع االستقرائيةيف تعليم اللغة العربية ابستخداـ الطريقة 
 أف يستخدـ اطتطوات التالية: اظتدرس
 عن القواعد قبل دخوؿ الفصل. كثَتة  أمثلةاظتدرس  يعد (١
فرؽ ظتعرفة اظتسوات الجييب عن األمثلة مث أيخذ يسأؿ اظتدرس ك  (٠
 كالفرؽ.
اطتالصة  وايكتب اظتدرس خالصة بعد أف جيتهد التالميذ ليكتب (٣
 ىم.أفكار من 
 التحسُت.  إىلتاج حتظتدرس خالصة عندما حيس ن ا (1
التالميذ ليصنعوا  من اظتدرس بعض الكلمات مث يطلب ييعط (١
 كلمة.الرتلة مفيدة من تلك 
التالميذ لتحليل  من درس األمثلة من اصتمل، مث يطلب اظتيقرأ  (7
 التعريف.أك  عدةاليت تتعلق ابلقاشياء األكل 
8 
 .االستقرائيةاظتزااي كالعيوب للطريقة  (ج 
 ائيةستقر مزااي الطريقة اال
موضوع اظتادة اليت ستعل مو حىت جيد يلقي اظتدرس معلومات عن  (١
 أىداؼ التعليمية.إىل التالميذ اظتعرفة للوصوؿ 
شد اظتدرس ليجدبعد أف يعرؼ التالميذ  (٠ الًتكيب  مادة التعليم، فَت 
 .كاظتدرس تالميذت حىت تكوف بيئة اللغة بُت المن اظتعلوما
تصاؿ عن السؤاؿ كاإلجابة بُت نت فعالية ابالكا  االستقرائيةالطريقة  (٣
 التالميذ كاظتدرس.
 :فما يلي االستقرائيةأما عيوب من الطريقة 
ج التعليم تعُت حتتاج ىذه الطريقة إىل اظتدرس اظتتسل ط. ألف نتائ (١
 اظتادة. على إلقاءبق درة اظتدرس 
 علىمن خالؿ قدرة اظتدرس  االستقرائية الطريقةيتم حتديد فعالية  (٠
 م.يتوجيو التعل
جيب أف يكوف اظتدرس قادرا على أف جيعل الفصل النشيط حىت  (٣
ف مل إرائهم. بل أضتياء من التعبَت عن غَت اابلراحة ك  تالميذيشعر ال
 .ىذه الشركط فال كصوؿ إىل غاية التعليم توجد
للمدرس أف يستعد  كل أشياء اليت تتعلق ابألنشطة التعليم،  يينبغ (1
 ككذلك ليعطى الدكافع التعليم.
 لتعلم.اب تالميذىتماـ الاه. كحيفظ على تالميذكاف اظتدرس مشرفا ل (١
 على حصوؿ التعليم. ةأصبحت األمثلة معي ن (7




 تعريف الوسائل التعليمية .3
الوسيلة  ١٠كسيلة" كمعناه لغة سبيل." كلمة "الوسائل" رتع من كلمة
ف إخسُت أملتقي. قاؿ  إىلتلقي رسالة أك  ىي كل من كسيط النتشر، حتمل
ليت دتكن اأغراض، أكا لة، أكحادث أك  الوسيلة التعليمية ىي كل شخص،
ف إخالؽ.  بناء على ىذا التعريف، فاألالتالميذ ليناؿ العلم كاظتهارة، ك 
قاؿ ذكر  تعليمية.اظتدرس، كالكتاب،  كالنص، كبيئة اظتدرسة، كانت كسيلة 
ميارسو أف كسيلة ىي ماتوافر كتواجو أفكار كمشاعر كإرادة كرغبة الطالب 
 ١٣يف التعلم. 
عن مقاِيس القدرة  ٠111سنة  ٠م الدينية رقيف نظاـ كزير الشُّؤ كِف 
اللغة العربية أف ىدؼ تعليم اللغة العربية ىو تطوير كاحملتول الًتبية اإلسالمية ك 
الكتابة اليت للغة العربية من انحية اللساف ك تصاؿ ابعلى اال تالميذقدرة ال
 .١1الكتابةية كىي االستماع كالكالـ كالقراءة ك و تشتمل فيها اظتهارات اللغ
 مهارات يف اللغة العربية مبا يلى:   ربعأل فت ستخدـأما كسيلة التعليم 
 كسيلة تعليم االستماع  (أ 
أك  االستماع عملية تقبل رتع  الصوت الذم يتضمن يف اظتفردات،
 ١١اصتملة عتا معٌت معلقا من كلمة قبلو. يف موضوع معُت. 
 ستماع منها : يف تعليم اال اليت تستخدـالوسائل 
 مذايع  (١
 مسِحلة  (٠
 فيلم (٣
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ٔٓ 
 تلفاز  (1
 شبكة اتصاؿ (١
 اللعبة   (7
  
 كسيلة تعليم الكالـ  (ب 
غة ف التكلم نشاط اللإارة أكىل مهمة يف تعليم اللغة. ك إف  التكلم مه
 اللغة هبدؼ يفشي القوؿ لساان.   ستخدميظت
 :يف تعليم الكالـ منها اليت تستخدـالوسائل 
 م لص ق (١
 ساعة اضتائط  (٠
 فيلم (٣
 تصاؿشبكة اال (1
 ١7اللعبة  (١
 
 كسيلة تعليم القراءة  (ج 
ف القراءة مهارة انِتهاز اظتعٌت يف رمز الصوت مكتواب على نظاـ إ
 يف تعليم القراءة منها : اليت تستخدـ الوسائل  اظتتأِكد.
 عليم تبطاقة ال (١
 ؼتترب اللغة   (٠
 انزالؽ (٣
 شبكة االتصاؿ   (1
 اللعبة   (١
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 Kholilullah, Ibid, hlm 84 
ٔٔ 
 كسيلة تعليم الكتابة (د 
 اليت الوسائلف الكتابة ينظم اطتاطر كاظتعرفة مث يبل غ يف رمز اضتركؼ. إ
 يف تعليم الكتابة منها : تستخدـ
 الكلمات اظتتقاطعة  (١
 صورة  (٠
 شبكة االتصاؿ  (٣
 البطاقة   (1
 ١٦اللعبة (١
 كسيلة تعليم القواعد (ق 
 صندكؽ القواعد (١
 اصتيب  لوح (٠
 ١1اضتبل لوح (٣
 
 احلبل لوحوسيلة  .1
د ايز  و. كلكناللوح العاـك  وحلالذم يصنع من ال اللوحلوح اضتبل ىو 
، كظيفتو ىي تعليق البطاقات اليت شماؿ إىل الُتفيو اضتبل الطويل من اليم
كن أف تتم عن طريق كضع اضتبل على دتاضتبل  لوح. كسيلة أعدىا اظتدرس
 شب الرقائقي.اطتأك  السبورة العادية
 
احلبل  لوحخطوات عن تنفيذ عملية التعلم وتعليم اللغة العربية بوسيلة  (أ 
 لي :فيما ي
 اضتبل أماـ الفصل. لوحيضع اظتدرس كسيلة  (١
                                                             
17
 Kholilullah, ibid, hlm 129 
18
 Abdul Wahab Rosyidi, Media pembelajaran Bahasa Arab,(Malang: UIN Malang Press, 
2009).hlm.57 
ٕٔ 
اضتبل اظتكتوبة عليها اظتفردات غَت  لوحعلى البطاقات  يعل ق اظتدرس (٠
 الكاملة.
 اظتكتوبة على البطاقات. يقرأ اظتدرس اظتفردات (٣
 دريبا عتم يف القراءة.تلقراءة تلك اظتفردات  ميذالتأيمر اظتدرس ال (1
 لتكملها أبنفسهم. ميذالتيقسم اظتدرس البطاقات إىل ال (١
أك  اآلخرين كاحدا بعد كاحد ابلتعليق تالميذأيمر اظتدرس ال  (7
 التصويب ما أخطأ منو صاحبهم.
 .تالميذيكثر اظتدرس التدريبات لل  (٦
 را.اردات تكر أبداء اظتف تالميذأيمر اظتدرس ال (1
 يقرأ اظتدرس اظتفردات اليت قد شرحت معانيها.  (0
 هم تقومياعتم.تسلكتابة ما قرأهتا على كرا تالميذالأيمر اظتدرس   (١1
 
 اجلملة الفعلية .5
. اصتملة ىي غتمعة سية ىي ترتيب الكلماتياصتملة يف اللغة اإلندكن
اصتملة  ١0 عن معٌت.َتنظمت تبعا لقواعد لغوية معينة لتعبمفردات ركبت ك 
ىي ية شتية كاصتملة الفعلية. اصتملة االشتملة اال، كىي اصتقسمُت تنقسم إىل
. أما سمآخر ىي اليت تبدأ من االاظتبتدأ كاطترب. كيف معٌت من  تركبتاليت 
أك  اليت تبدأ بفعل كتكوف مركبة من فعل كفاعل اصتملة الفعلية اصطالحا ىي
فاعل. كجد الفعل الذم فيها فعل ك  اصتملة الفعليةمن فعل كانئب فاعل.  
يسمى ابلفعل اظتتعدم. كىناؾ الفعل الذم ال حيتاج ك حيتاج إىل اظتفعوؿ بو  
.  ككذليسمى ابلفعل اأك  إىل اظتفعوؿ بو لك فيو ترتيب الفعل كانئب الـز
                                                             
، IIUMرتل عبد الناصر زكراي، اظتدخل إىل تدريس اللغة العربية للناطقُت بغَتىا طرائق ك مفاىيم ) ماليزم:  ١0
٠1١7 )PRESS   :١١0ص 
ٖٔ 
جد فيو و ي الفاعل، ىذه يسمى ابلفعل اجملهوؿ. الفعل اجملهوؿ ال
بفعل كيكوف مركبة من فعل كفاعل اك لذالك اصتملة الفعلية ىي تبدأ الفاعل.
 ٠1من فعل كانئب فاعل.
نظر إىل أمهية فهم عن الفاعل كانئب الفاعل، فلذالك ينشرح عنهما 
 ألهنما رابطة قوية ابصتملة الفعلية.
 فاعل (أ 
اظترفوع اظتذكور قبلو فعلو، كىو قسماف : ظاىر  سمالفاعل ىو اال
كمضمر، فالظاىر ؿتو قولك قاـ زيد، كيقـو زيد. كأما اظتضمر اثنا 
 عشر، ؿتو قولك : ضربت، ضربنا.
 انئب الفاعل (ب 
اظترفوع اتذم مل يذكر معو فاعلو، فاف كاف الفعل  سمكىو اال
ىر ماضيا ض م  اكلو ك ك سر ما قبل اخره، كىو على قسمُت: ظا
  ٠١كمضمر: فالظاىر ؿتو قولك : ضهِرب زيد.
 . كىو ثالثة :٠٠كالفعل يعرؼ بقد كالسُت كسوؼ كاتء التأنيث الساكنة
الفعل اظتاضى ىو كل فعل يدؿ على حصوؿ يف الزماف اظتاضى. مثل :  ( أ
حضر اظتدرس. الفعل اظتاضى يعرؼ بتاء التأنيث الساكنة ؿتو قامت 
 ٠٣كقعدت كمنو نعم كبئس كليس كعسى على االصح. 
                                                             
 ١70فؤد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية. اصتزء األكؿ، )بَتكت : دار الثقافة اإلسالمية(، ص. ٠1
 7مكتبة كمطبعت كراي فوترا شتاراغ، دمحم بن دمحم داكد الص نها جى، منت األجركمية، ٠١
 0( ص:٠111شيخ دمحم بن أزتد، الكواكب الدرية، )اعتداية، ٠٠
 ١1-0نفس اظتراجع. ص:  ٠٣
ٔٗ 
حصوؿ عمل يف الزماف اضتاضر أك الفعل اظتضارع كل فعل يدؿ على  ( ب
من أحرؼ اظتضارعة كىي اعتمزة اظتستقبل. كالبد أف يكوف مبدكأ حبرؼ 
مثل : أتكل البنت، اظتضارعل. يعرؼ بدخوؿ مل  كالنوف كالياء كالتاء.
كىي اعتمزة عليو ؿتو مل يقم كالبد يف أكلو من احدل الزكائد االربع 
كالنوف كالياء كالتاء جيمعها قولك أنيت كيضم أكلو إف كاف ماضيو على 
فرح يفرح كقاتل يقاتل  أربعة أحرؼ جدحرج يدحرج كأكـر يكـر ك
كيفتح فيما سول ذلك ؿتو نصر ينصر كانطلق ينطلق ك استخرج 
 ٠1يستخرج.
الفعل األمر ىو كل فعل يطلب بو حصوؿ شيئ يف زماف اظتستقبل.  ( ت
مثل: إلعب ابلكرة. األمر يعرؼ بداللتو على الطالب كقبولو ايء 
 اظتخاطبة ؿتو قومى كإضريب كمنو ىات كتعاىل االصح.
 اإلجرائي دلفهوما .ب 
 : يلي كمافاضتبل  لوحبوسيلة  االستقرائيةأما خطوات استخداـ الطريقة  .١
 من األمثلة عن القواعد قبل دخوؿ الفصل. كثَتااظتدرس   عدي (أ 
 اضتبل أماـ الفصل. لوحيضع اظتدرس كسيلة  (ب 
عليها اظتفردات غَت  اظتكتوبة اضتبل لوحعلى  البطاقات يعل ق اظتدرس (ج 
 الكاملة.
 اظتفردات  اظتكتوبة على البطاقات.يقرأ اظتدرس  (د 
 لقراءة تلك اظتفردات يدريبا عتم يف القراءة. تالميذأيمر اظتدرس ال (ق 
 لتكملها أبنفسهم. تالميذيقسم اظتدرس البطاقات إىل ال (ك 
                                                             
 ١٠-١١شيخ دمحم بن أزتد، نفس اظتكاف. ص:  ٠1
ٔ٘ 
التصويب أك  اآلخرين كاحدا بعد كاحد ابلتعليق تالميذأيمر اظتدرس ال  (ز 
 ما أخطأ منو صاحبهم.
 .تالميذليكثر اظتدرس التدريبات ل (ح 
 إبعداد كراستهم. تالميذأيمر اظتدرس ال (ط 
 يقرأ اظتدرس اظتفردات اليت قد  شرحت معانيها. (م 
 هم تقومياعتم.تسلكتابة ما قرأهتا على كرا تالميذأيمر اظتدرس ال (ؾ 
ليصنعوا رتلة مفيدة  تالميذظتدرس بعض الكلمات مث يطلب اليعطى ا (ؿ 
 من تلك كلمة.
لتحليل كل أشياء الذم  يطلب اؿس األمثلة من اصتمل، مث يقرأ مدر  (ـ 
 التعريف.أك  يتعلق ابلقائدة
 
 الفعلية  مؤشرات استيعاب اجلملة .٠
 . اصتملة الفعلية يقدركف على كتابةالتالميذ  (أ 
 .اصتملة الفعليةقدركف على شرح عناصر التالميذ ي (ب 
 .بو اظتفعوؿيعرفوف الفرؽ بُت الفعل كالفاعل ك التالميذ  (ج 
 .موقع الكلمات يف اصتملةيقدركف على شرح تالميذ ال (د 
 
 الدراسة السابقة .ج 
تتعلق هبذا البحث  قاـ بو اؾتا سفًتا أنو طالب يف اليت  كالدراسة السابقة
 اسمقسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم صتامعة السلطاف الشريف ق
، موضوع حبثو " فعالية استخداـ الطريقة ٠1١١اإلسالمية اضتكومية رايك سنة 
 تالميذية لدل شتبوسيلة صندكؽ القواعد لًتقية استيعاب اصتملة اال االستقرائية
 اظتدرسة اظتتوسطة اظتتقُت اإلسالمية بكنبارك".
ٔٙ 
فعالية استخداـ الطريقة أما البحث الذم سيبحث الباحث عنو فهو" 
اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية لدل تالميذ الصف  لوحبوسيلة  االستقرائية
السابع يف مدرسة اظتتوسطة  اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي". الفرؽ بُت 
اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة  لوححبثو ك الباحث الذم قاـ بو البحث عن الوسلة 
واعد لًتقية استيعاب ك أما أخي أؾتا سفًتا ابستخداـ كسيلة صندكؽ الق الفعلية 
اظتدرسة اظتتوسطة اظتتقُت اإلسالمية بكنبارك. كظتساكاة  تالميذية لدل شتاصتملة اال
 . االستقرائيةبينهما يف تطبيق طريقة 
 
 فروض البحث .د 
Ha يف تعليم اللغة العربية فعاؿ اضتبل  لوحبوسيلة   االستقرائيةطريقة : تطبيق
استيعاب اصتملة الفعلية لدل تالميذ الصف السابع يف مدرسة اظتتوسطة   لًتقية  
 .اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي
Ho يف تعليم اللغة العربية غَت فعاؿ اضتبل  لوحبوسيلة   االستقرائيةطريقة : تطبيق
استيعاب اصتملة الفعلية لدل تالميذ الصف السابع يف مدرسة اظتتوسطة   لًتقية







 تصميم البحث  .أ 
 لوحبوسيلة  االستقرائيةالبحث حبث جترييب ظتعرفة فعالية استخداـ الطريقة  اإف  ىذ
 يف اظتدرسة اظتتوسطة سابعلدل تالميذ  الصف ال اضتبل لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية
"أ"   سابع كالعينة يف ىذا البحث الصف ال .اإلسالمية مبعهد أسوة حسنة كوابغ جااي
اضتبل.  لوحبوسيلة  االستقرائيةكالصف التجرييب، ك يستخدـ الباحث فيو الطريقة 
 االستقرائية"ب" كالفصل الضبطي كال يستخدـ الباحث فيو الطريقة  سابعكالصف ال
 اضتبل.  لوحبوسيلة 
 -Control Group Pretestفيو  الذل تستخدمو الباحثتصميم البحث ك 
Posttest 
 
Pretest Treatment Test Post 
To X T1 
To - T1 
 
 مكان البحث وزمانه    .ب 
يف اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد أسوة أما مكاف ىذا البحث فهو 





 عهو أفراد البحث وموض .ج 
اظتدرسة اظتتوسطة اإلسالمية مبعهد  تالميذ الصف السابع  يف  يأفراد البحث ى
اضتبل  لوحبوسيلة   االستقرائية. كموضوع البحث فعالية استخداـ الطريقة أسوة حسنة
 لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية . 
 جمتمع البحث وعينته .د 
عهد يف اظتدرسة اظتتوسطة  اإلسالمية مباجملتمع يف ىذا البحث ىو رتيع  التالميذ 
من ستسُت  ُتيتكون ينكأخذ الباحث صفُت عتذا البحث الذ. أسوة حسنة كوابغ جااي
 (.تلميذا ٠1) "ب" سابعالصف ال( ك تلميذا ٠1("أ"  سابع الصف ال. يعٌتاتلميذ
 رقمال الفصل اجملموعة
 ١ أ ٠1
 ٠ ب ٠1
11   
 
 أدوات البحث .ه 
اضتبل يف تعليم اللغة  لوحبوسيلة  االستقرائيةاظتالحظة ظتعرفة تطبيق الطريقة  .١
العربية لًتقية استيعاب اصتملة الفعلية لدل التالميذ عندما يعلم اظتدرس اللغة 
 العربية اتما.
اضتبل يف  لوحبوسيلة  االستقرائيةظتعرفة حصوؿ التعليم هبذه الطريقة  ختباراال .٠
 استيعاب اصتملة الفعلية لدل التالميذ.  عليم اللغة العربية لًتقيةت
 
ٔ9 
 مجع البياانت .و 
أما طريقة رتع البياانت اليت تستخدمو الباحث يف ىذا البحث يتكوف 
 من طريقتُت فهما: 
ىذه اظتالحظة كيفية إجراء عملية تعليم اللغة العربية ابستخداـ كسيلة  .١
 اضتبل . لوح
 ال نعم احلبل لوحخطوات تنفيذ التعليم ابستخدام وسيلة  الرقم
عد  اظتدرس أكثر من األمثلة عن القواعد قبل دخوؿ ي .١
 الفصل.
  
   اضتبل أماـ الفصل. لوحيضع اظتدرس كسيلة  .٠
اظتكتوبة عليها  اضتبل لوحعلى  البطاقات يعل ق اظتدرس .٣
 اظتفردات غَت الكاملة.
  
   اظتفردات  اظتكتوبة على البطاقات.يقرأ اظتدرس  .1
لقراءة تلك اظتفردات يدريبا عتم يف  تالميذأيمر اظتدرس ال .١
 القراءة.
  
   لتكملها أبنفسهم. تالميذيقسم اظتدرس البطاقات إىل ال .7
 اآلخرين كاحدا بعد كاحد ابلتعليق تالميذأيمر اظتدرس ال .٦
 التصويب ما أخطأ منو صاحبهم.أك 
  
   .تالميذيكثر اظتدرس التدريبات لل .1
   إبعداد كراستهم. تالميذأيمر اظتدرس ال .0
   يقرأ اظتدرس اظتفردات اليت قد  شرحت معانيها. .١1
ٕٓ 
هم تلكتابة ما قرأهتا على كراس تالميذالأيمر اظتدرس  .١١
 تقومياعتم.
  
ليصنعوا  تالميذظتدرس بعض الكلمات مث يطلب اليعطى ا .١٠
 رتلة مفيدة من تلك كلمة.
  
لتحليل   تالميذألمثلة من اصتمل، مث يطلب اليقرأ مدرس ا .١٣





 حتريرم. ختبارظتعرفة استيعاب اصتملة الفعلية لدل التالميذ كىذا اال
 
 طريقة حتليل البياانت .ز 
 حتليل البياانت اظتستخدمة يف اظتالحظة ابستخداـ الرمز اآليت :  .١
P =  
 
x ١11% 
P نسبة مئوية : 
F التكرار :  
N غتموعة : 
)100% -81% جي د جدا)   
)80%-61% جي د )   
)60%-41% )مقبوؿ (   
انقص)  21%- 40%(  
)25 20%  -  انقص جدا) 0% 
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 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2011), 
hlm. 15. 
ٕٔ 
 ابستخداـ الرمز اآليت :  ختباركأما حتليل البياانت اظتستخدمة يف اال .٠
 
  
      
√ 
   
√    
 
  
   
√    
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  اإليضاح :             
T       :اختبار  
Mx  اظتعدؿ من التغيَت : x   
My  اظتعدؿ من التغيَت : y  
SDx  اإلؿتراؼ اظتعيار من التغيَت :x 
SDy اإلؿتراؼ اظتعيار من التغيَت : y 
N    العينة :   
 : الرقم الثابت      ١          
 رموز معيار اؿتراؼ التغيَت                  
√
    
 
      
 رموز معيار اؿتراؼ التغيَت                  
√
    
 
      
 رموز ظتعدؿ 
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 Hartono, Statistik  untuk  Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 206. 
ٕٕ 
                                 Mx =   
 
               
 رموز ظتعدؿ 
Mx =   
 


















 نتائج البحث .أ 
اإلجابة أف التعليم ابستخداـ  تحلل الباحث اظتشكلة اظتوجودة فوجد مابعد
 تالميذاللدل  لفعلية اصتملة ا لًتقية استيعاباضتبل   لوح وسيلة ب االستقرائيةالطريقة 
يف الفصل مبعهد أسوة حسنة  اإلسالمية اظتتوسطةاظتدرسة يب يف ي)حبث جتر  فعاؿ
ك %. ١% كدرجة داللة ١يف درجة داللة  Ttمن  أكرب To(. ىذه بظهور  سابعال
 %.١11-1١% مبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع يف درجة 0٦يف جدكؿ اظتراقبة نيل 
" يف درجة داللة Tt من اصتدكؿ "أكرب      ١،17  كما دؿ عليو أف
 أفبعبارة أخرل  ، كمردكدة Hoك  مقبولة Haتكوف . ١ك من درجة داللة % ١%
لدل  الستيعاب اصتملة الفعليةفعاؿ  اضتبل لوحبوسيلة  االستقرائيةتنفيذ الطريقة 
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 (مبعهد أسوة حسنة اإلسالمية يب يف اظتدرسة اظتتوسطةي)حبث جتر  تالميذاللدل  فعليةال
 
 ب. توصيات البحث
 كما يلي :  توصيااتقدـ الباحث ي
 للمدرسة






 درس اللغة العربيةظت
تكوف " اضتبل لوحوسيلة "ب االستقرائيةمن ىذا البحث نعرؼ أف الطريقة 
فينبغي على اظتدرس أف  تالميذاللدل  فعليةاصتملة ال الستيعاب فعاال
لدل  فعليةاصتملة ال يستخدـ ىذه الطريقة يف التعليم خصوصا الستيعاب
 .تالميذال
 تالميذلل
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs uswatun Hasanah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII 
Materi Pokok  : التعرف 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
2. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  التعرف  yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : لتعرفا  
 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
- Buku paket 
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





























3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang التعرف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Uswatun Hasanah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : V11 
Materi Pokok  : األدوات المدرسية 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
4. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
5. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
6. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema:  التعرف  yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األدوات المدرسية 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 2 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang األدوات المدرسية 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Uswatun Hasanah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : V11 
Materi Pokok  : األلوان 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
7. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
8. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
9. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema األلوان   yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األلوان 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang التعرف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 





Mengetahui                                                      KUBANG JAYA, 9 Oktober 2020 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa Peneliti 
                                                                    
Ziska ayudina S.pd          Gusti Randi 
    Kepala MTS Uswatun Hasanah 
      
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Uswatun Hasanah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII 
Materi Pokok  : األشكال 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
10. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
11. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
12. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema: األشكال yang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األشكال ا  
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang التعرف   
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang التعرف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
yang sudah disampaikan 
3.      Guru menugaskan siswa 





Mengetahui                                                      KUBANG JAYA, 9 Oktober 2020 
Guru Mata Pelajaran       Mahasiswa Peneliti 
                                                                    
Ziska ayudina S.pd          Gusti Randi 
    Kepala MTS Uswatun Hasanah 
      
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
Nama Madrasah : MTs Uswatun Hasanah 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester           : VII  
Materi Pokok  : الوصاف 
 Sub-materi pokok : االستماع 
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 
 
A.    KOMPETENSI INTI: 
13. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 
14. Penghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli ( toleransi, 
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 
social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
15. Memahami pengetahuan ( factual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
 
B.     KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 
KOMPETENSI DASAR: 
1.1  Menerima bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah AllahSwt. 
2.1 Menjalankan perilaku peduli (toleransi, gotongroyong) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
3.1  Memahami fungsi sosial,struktur teks dan unsur kebahasaan (bunyi, kata dan makna) 
dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema: األوصافyang melibatkan tindak tutur 
memberi dan meminta informasi terkait waktu 
4.1 Mendemonstrasikan yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi 
terkait dengan waktu baik secara lisan maupun tulisan. 
   
C.     TUJUAN DAN INDIKATOR PEMBELAJARAN 
Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan : 
1. Mampu menirukan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab diperdengarkan 
2. Mampu menuliskan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
3. Mampu mendemonstrasikan bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
4. Mampu menunjukan gambar sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa yang 
diperdengarkan 
5. Mampu mengartikan dari bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang 
diperdengarkan 
6. Mampu menghafal bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang diperdengarkan 
 
D.    MATERI PEMBELAJARAN  
 Mendengarkan topik : األوصاف 
E.     METODE PEMBELAJARAN 
          1. Metode  : listening team 
 
F.     MEDIA DAN ALAT PEMBELAJARAN 
1. Media : Buku Bahasa arab 
2. Alat  : Papan Tulis, Spidol 
  
G.    LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 
        Pertemuan 1 
1.      Kegiatan Pendahuluan 










1.  membaca salam 
2.  guru menyampaikan tujuan 
pembelajaran 
3.  guru menanyakan kesiapan 
siswa dalam memulai 
pembelajaran 
4.  Guru menjelaskan materi 
pembelajara 
5.  Guru menyampaikan garis 
besar cakupan materi dan 
penjelasan tentang proses 
pembelajaran yang akan 
dilakukan serta bentuk tes  
 
 
2.      Kegiatan Inti 





Mengamati dengan teliti 
1Guru menjelaskan materi 
pembelajaran  yang akan 
disampaikan kepada siswa 
2.      Guru membagi siswa beberapa 
kelompok dan masing2 kelompok 
diberikan tugas. 
3.      setelah selesai pembelajaran 
guru memberikan waktu kepada 
siswa untuk mengerjakan tugasnya 
4.      Siswa melakukan Tanya jawab 
dengan menggunakan kata, frasa dan 
kalimat bahasa Arab tentang األوصاف 
5.      Guru meminta siswa untuk 
mengajukan pertanyaan ,yaang 
setuju,yang bertentangan, 
- Buku paket 
memberikan contoh, dan siswa yang 
lain mendengarkan penjelasan 
temannya. 
8.      Memerikan penjelasan yang 
cukup 
9.      Siswa menjawab pertanyaan 
dengan gambar dengan bahasa Arab 
yang tepat 
10.  selesai pembelajaran dengan 
memberikan point –point penting  
dan memperhatikan dan 





3.      Kegiatan Penutup 
Waktu Kegiatan Pembelajaran Media Pembelajaran 
15 menit 1.      Guru meminta siswa 
mengulangi kata, frasa dan kalimat 
tentang األوصاف 
2.      Guru meminta siswa untuk 
menyimpulkan materi pelajaran 
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